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В последние десятилетия в системе обучения студентов в меди­
цинских вузах преподавание фундаментальных и клинических дисци­
плин предусматривает подготовку специалистов с широким спектром 
знаний и умений, необходимых для работы в различных отраслях ме­
дицинской практики. Поэтому студент прежде всего должен получить 
солидную базу фундаментальной подготовки. В то же время весь блок 
естественных дисциплин (фундаментальной подготовки) является ос­
новой для дальнейшего изучения, понимания патологических процес­
сов в организме человека на современном уровне. Только имея такую 
серьезную фундаментальную подготовку, студенты могут в дальней-
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шем приобретать устойчивые знания и навыки, необходимые для сво­
ей будущей профессиональной деятельности.
Одной из важных в блоке естественных наук является биохи­
мия, подготавливающая студентов всех факультетов (лечебного, фар­
мацевтического, стоматологического) к пониманию и восприятию 
специальных клинических дисциплин. Важным стимулом для прояв­
ления интереса к изучению общей биохимии является сочетание его с 
ознакомлением студентов с реальными методами исследования, ис­
пользуемыми в клинике, диагностическим значением этих методов, 
возможностями клинической лабораторной диагностики.
Получение кафедрой биохимии ВГМУ статуса кафедры общей и 
клинической биохимии позволило иметь в своем распоряжении кли­
ническую базу, представляющую собой современную биохимическую 
лабораторию.
После изучения больших разделов общей биохимии -  строение, 
свойства и обмен белков, обмен углеводов, обмен липидов и других 
проводятся занятия на клинической базе, где студенты знакомятся с 
биохимическими методами исследования обмена белков, обмена уг­
леводов, обмена липидов, используемыми в клинике. Получая кон­
кретные результаты исследования крови, мочи, биологических жидко­
стей студенты интерпретируют эти данные. По теме этих занятий 
проводится демонстрация соответствующих больных с разбором дан­
ных их биохимических анализов. Это повышает интерес студентов к 
изучаемому предмету, наглядно показывает диагностическое значение 
проводимых исследований и способствует их адаптации к восприятию 
клинических дисциплин, т.е. к их будущей профессии. Глубокому 
изучению предмета и развитию мышления студентов способствует 
также введение решения ситуационных задач по каждому разделу 
биохимии. На устном экзамене студент должен дать развернутое объ­
яснение решения полученной задачи, а на экзамене по практическим 
навыкам как ситуационную задачу студент должен сделать анализ по­
лученных результатов биохимического обследования больного и ин­
терпретировать выявленную ситуацию.
Все это способствует мотивации глубокого изучения биохимии 
как одной из фундаментальных дисциплин.
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